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Sigte Maps Cloud
Es un servicio que ofrece el SIGTE (Servicio de SIG y 
Teledetección de la Universitat de Girona) a la comunidad 
universitaria de la UdG para publicar sus datos en Internet en 
un contexto espacial.
Mediante una herramienta WEB creada por el SIGTE, sus 
técnicos pueden crear visores de mapas WEB con 
funcionalidades básicas de navegación, visualización de  
datos, una leyenda estática, un mapa base y versión 
imprimible. 
¿Qué es SigteMapsCloud?
Sigte Maps Cloud
- Ofrecer un servicio a la comunidad universitaria (económico, 
sin complicaciones de mantenimiento,..).
- Automatizar el proceso de creación de mapas WEB.
- No depender de terceros.
- Evitar múltiples desarrollos similares.
- Abierto a la incorporación de nuevas funcionalidades.
- El resultado final totalmente modificable.
- Explorar nuevas librerías de programación.
Objetivos
Sigte Maps Cloud
 "Mis sitios" de Google Maps. 
 ArcgisOnline. 
 Giscloud
 Geocommons
 Ikimap
 CartoDB
 AMMAPS
 BatchGeo
 Many Eyes
 MyGeoCloud
Otras herramientas
Sigte Maps Cloud
- Importación de datos:
 Geográficos provenientes de archivos .shp y .xls 
 Alfanuméricos complementarios (.xls)
- Aplicar simbología general o por reglas asociadas a los 
valores de una de sus columnas.
- Generar visores de mapas en formato WEB.
- Los mapas generados no requieren de arquitectura de 
servidor. (Excepción capa base).
Funcionalidades
Sigte Maps Cloud
Inicio como usuario administrador
Sigte Maps Cloud
Capa base.
Sigte Maps Cloud
Inicio cómo usuario editor.
Sigte Maps Cloud
Fuentes de datos: Listado.
Sigte Maps Cloud
Fuentes de datos: Añadir Fuente de datos.
Sigte Maps Cloud
Fuentes de datos: Modificar.
Sigte Maps Cloud
Estilos: Listado.
Sigte Maps Cloud
Estilos: Puntos.
Sigte Maps Cloud
Estilos: Polígonos.
Sigte Maps Cloud
Mapas: Listado.
Sigte Maps Cloud
Mapas: Formulario.
Sigte Maps Cloud
Mapas: Formulario.
Sigte Maps Cloud
Ejemplo
Sigte Maps Cloud
Versión para imprimir
Sigte Maps Cloud
Ejemplo
Sigte Maps Cloud
Aplicación:
Python
DJANGO
Gdal + python-gdal
postgres+postgis
Mapas generados:
Openlayers
GEOJSON
SLD
Detalles técnicos
Sigte Maps Cloud
Mapas con Leaflet.
Renderizar los datos con CANVAS.
Exportar los mapas como KML.
Nuevas funcionalidades
